深淵 : ローマン的な遠いものに by 内田 さきほ
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?????????????????????????。???
????????、?????????。????????????? 。 ? っ ? 。?? ? ? ?。?。 。?? ? 、?? ?っ? ? ? 。 ????? 、 ??? ? っ 。 ? ? ??? ?。 ェ っ 、???? ? ? っ 。 ? ?、?? ? 「 、 」?? 。 ?、 、?? ? ? 。
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??、「 ? ? 」っ??? ?? ? 。?っ?? ??? ????、?? ???? ??? ?。 ー?? 。 、 ッ「?ー? ? 」 。 ッ???? ? 。 、?? ? っ?? 。 、?? ? ? っ ? っ 。?? ッ ? ー ー ??? 、?? 。 ??? 、 ? ??? ???? ?? 。 、???、? ? ー?? 。?? ?
??、????????????????????????????? っ?? ???? ???。 、 っ ???、? ? ? 、 ? ? ??? ? っ ? 。??? っ ? 。 ー?? ? ? っ?、 っ 。?? ? ? 。「?ョ????????????????????????。?????? ? ?? っ?? ? 、 ???? ?? ?
? ???
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?????????ョ????????っ??っ???????
???? 。?? ー っ ー ー 。?? 〔 ー ー ェ ? 『 』?? ? ?っ ?っ 。 ィ ュ?? ? ? 。?? ? 、 ??? 。 ェっ? っ?。?ー??ー? ?? ?っ??????????っ?? ?? 、?? ? っ
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???????????、????ー?ー?ェ????????
????? ?っ? ? 。 っ???? ?。 ???、 ? ? 。 『?』 ?? ?、 。?? ?? ?。?? 。 っ?? 。ー?ー ?ー?ェ???っ????????? 、? ?
???? ?? ? 、 、????? ? ? っ?? 。 ? ェ ー 。「????????? ?? ??????????????? ?
? ???
?? っ ? 。 」?? 。???っ ー ? 、?? ? ? っ っ?、 ?? ? ? ? ? 。
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???? ?。? 、?? ? ? 。 ???? 、?? ー ? 。 。
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???? ? ? ? ??。??? ? ?、 ? ?。?? ??。 ??
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??? ?????? ?? 。 ???? 。 ? ? ???? ?? ? ? ? ? 。 ??? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ??? ?? ? ? ??? ???????? ? ? 》 ? ? ?? ? ? ??? ? 。 ? 。 ? ?。 。 …???? ? ?? ? ?? ? ????? 。 ? ? ? ? 『?。 ? 。? ? 。?? ? ? ?????? 。↓?? 。 ? ? ???????㌶ ? ? ? ?
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? ? 、 ? ? ?
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???? ? ?? 。???????っ 。? ??? 、 ???? ? ? 、?? ??ュ?? っ 。???、?? 、??? ? 、 。
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???????
?? ?
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???????????、???ョー??????????????? 。 ?? ?? ? ??? 、 ? ??? ?? 。 ? ォー
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?、????????????。??っ?、???????????? ?? ?? ?? ? ?。 ??っ?? ? っ 、?? ? ォー?? 。? っ?? ?? ー っ 、?? ??? ォー っ?? 。 っ 。?? ? っ ? っ?? っ 。
?????、?ー??、?ィ??、?ェ???????????
? ???
?????、 、?? 、?? ?? ? 、 ? ィ ー??っ 。 ? っ 、?? っ 。 ? 、?? ?? ?? ? ? 、?? ? っ?? ? っ っ?? ?? っ 。
?ー??????、? ??????
?????????????
???? ?? 、 ァー ? 『 』? ? ? 。?? ? ァー ? ? 、 ?っ? 。 、 ィ ー???? 、
???????????????????????????? ? ? ? ? 。?? 、「 、? ?、
? ? ???
??? ?? ?? 。 」 っ 、 ?ァー???、 ? ?? ?? ?っ??? ?? っ
??????????????????????????、??
????? ?? ? 。「 ??????っ??????? 。?? っ ?
? ???
?。?? ? っ 。 」?? ??『 ? 』 っ 、?? っ ?? っ 。?? ? っ 。?っ ? ? 、?? ? っ?? 。??? ?? 、?? ? 、 ??? 。
?????。????????????????? ? 、 っ 。??? ? ? ? ? ???? ? ? ??? 。???? ー ー?? 、 ? ー
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??????。 ? ー 。?? ?
????????。???っ???っ??????????????? ? ?? ? ?っ?。 ?っ 。
??。????ー?????????????
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????っ??ー?ェ? っ ? ??? っ 。? ? ? っ?? ????、 ? っ ? 。?。「 ??。 ? 。 ?
? ??
?? ? ??
?????????? ?ー????????????、???????っ ?
?? ? ? 。 ???っ ? ??? ? ? っ?? 。 ??? 。 ー 、?? ??ィ ュ?? ? 。 ィ ュ?? ???。 、「 ?
? ? ?
?? っ ? 。 」?? ??、 。?? ? ? 、?っ っ?? 。
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? ???
?? ?ーェー
??ェ? ?ー???????ー?ェ????????????っ
?????、?????????????????????????っ ? っ 。? ー ??。 ? 、 ? ? ?? っ?????? ?? ? ? 、 ? ? ??? 。? ??? ??、「?? 、 、??」 ? ? 、 ??? 。 「 、?? ? ? 、?? 、 、
? ???
?? 。 」 。「 ?????????」?????????、????????????? ?????? ? ?? 。?? ? 。 、 っ っ?? ? っ ? っ?? ?? 。 、
????
???????????????
? ???
?? ? ?? ? ? ?っ
??????????????、???、『????』? ???????? 、 ァ ? ??? ? ??? ? ?っ ?? ?。 ? ? ? ? ? ???? 。 ? ? ???、 ??? 。?? ? 、?? ? ? 。
??????????????????? 、
??
?? ? ?、?? ??? 、? ?? ?? ?。 ?
???、
???? ?? 、?? ?
? ???
?? 。
????????、「 ????????? 、?
?? ?
?? っ っ 。 」
???ー ?????????????????????????
?っ??? ? ??。?? ? ?? ? ?。 ?? 、
??????、?????? 、?? ? ? ? ??? ?? ?? 、? ? ? 、
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???ー ?????っ????、???????????????? ? ? ? ??っ?。 ? ? ???? 、? ? ? ??。? ? 、 ー??? ? っ 、??? 。
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?、「 ??????」?????ー ?
? ??? ー ?? ??? ー ? 、 ー ?
? ?? ????ー ??『 ????』? ?? 。?? ?。 ????????? ? ? ー ?『?? ?? ?』 ?『? ?ー ???
??????ー ?、??『???ー ????????
? ?? ? ー ?『??? ? ? 』? ?? ?? 『 ?ー 』
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????????????????? ??? ? ??????
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?ーェ??ー ?ー
????????っ?、???????? 。?? ???
???????????????、???????????????? ?? 。 ? ? ? ?ー? ???? ? ? ? ?。 ??? ??? 。 『 』??、 ー ? ? っ?? 。 ?? ー?? ???? っ 、?? ャ ー『 』???? ?? 。?ォ ー 、 ー?? ? 。? ???
???っ????、?????????????????
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????????ー????????????????っ????? 、 、 ? ? 。?? 、 、 ? ?? ?? ???? ? ?? 。?? ?ー 、?? ? っ?? ? ?? 。 ??? ? ? 。?? 、 っ?? ? っ?ー ァ ?、?ー ー ェ?? ? ?? 。 、 ? ? 、?? っ ? 。?? ョ ???? ー ??、 ョ っ 、?? ? ? 。 っ?? ? ー?? 。 ? ? ? 、?? ??。 っ ? っ?? ? ?? ?。
????、????????????????????????
??ー??? 、 ?っ? ?? ?? 。 ? ィ???? ィ っ 、?? 、
???????????。??????????、????????? 、 ? ……。???? ? ??? 、? ? ?っ? ? ???。
????????????????????、????????
???? 、 ?? ? ? ? 。??、 ? ??? ィ ー ??っ ? ? っ? ? 。?? ?、 ? 、?? ?? 。
????????????? 。 、
????っ ???? ? 。 っ?? ? ? ??、 ? ??。 ? 、「っ? ? ?」????? ???? 。? ??????? 、?? ? ? っ ? 、??、 ?? …… っ?? 。
? ????ェ??ー?? ???〈? ??? ? ? ?』 〉 ? ?
??????、????
???】 ??? ???? ? ?????? ????? ??? ? ? ? ? ??、 ? ? ? ? ?
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? ? ??? ? ? ?? ?? ? ? ? ???? ?? ?? ???? ?? ? ? ?
? ?????『 ?????』???????
?
????????????????????っ??? ?。
?ー??? ? ??、??? ????
??????????????? ?
?????????っ??????????。????????? ?? ? ?? ? ?? ? 。
???????、 ? ???? ? 。 ? 、
???? ??? 、 、 ???。っ ? ??? ?? 。 ? ??「?? 」 、?? ? ? ??? 、? ? 、?? ? ? ?? 。
????????????ー???????????
???? ?? 、?? 。 ー 。っ? ? 。 ? ? ? 、???? 、? っ?。 、?? ? 、
?????????????。??????????????。??? ? っ 。
??????????????????。?????っ????
?????? 。 ?? ? ? ??? 、 っ?。 ??? ? ?? ? っ ?? 、 ?ー? ー ョ ? っ ???? 。?? ?? ?。 っ??ィ ? っ??? 、っ ??? 。?? ?? っ?? 。?ッ?? っ 。?? ? っ 。?、 、「?????? ? 」?、 、 ? っ?? ? 。 、?? ? っ?? ??、 ? っ ? 。?っ ? ??? ? 、?? ??? 。
???????????????。?????????????
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??????????????っ???っ??????。????ィ?
ー????????????????、??????????
??? っ? ? っ 。
??????っ?? ??? ? ?っ??? ? 、
?
?? 、 。『 ? ?? 、? ?、 っ???? ? 。 、
? ??
『 ???? 』 、 ? 。
? ??????『 ??????』??? ??? ?『 ? 』 ??
?? ? ? ?? ? ?? ?? ? ???? ? 、 ? ?? ?? ????? ? 。 ? ? ? ??? ? ??? ? ? ? 。 ?《 ?? 『 ?? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ?? ? 》?? ? ㌶? 。 ? ??、 ? 《 ? ? 》
? ?? ? ? ???? ? ??
???
?????????っ ??? ??? ?????っ???
? ? 、 ?
?ー????ュ???ー
??
?????????????ー?????????。?? ? ?? 、?? ??? ? 、??? 、?? ? ? ? ? 。
? ??
?ー ??ッ?ー
「????、??????????、????っ?????????っ???????????????っ?。??????、???????? ?? ???〈 ? 〉????? ?? ??? 、 ? ? ?っ?? ? っ ? 、?? 、 、?? ? ??ー? ? ?
? ???
?? ? っ? 。 」
??????????????。?????????????っ
???? ?? ?っ?、 っ??? 。
?????????? ? ?? ???? 。?
???? 、?? ァ?? 、?? ? ? ? 、??? ? ッ ュ ? 。 っ?? 、 ー、 ッ ュ
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???????????????、????????????ー?? ? ? ??? っ ? ? ??。
???????ー??ッ????。?????????????
????ィッ ?っ ? 、 、?? ? ?? ? 、?? ? っ っ?。 ? ??? ? ?ー ??? っ 。 ? ??? ? ? ? 。??????????????、?? ? ?
????? ? っ 、 、?? 。?? ? ? ? 。 ??????? 、 。?? ??? ??。 ?? っ 、?? ? ?? 、???? 。 「
? ???
?? 。 」 っ 、「
? ???
??、 ? 。 」???? 。
?
????????……「 ?????」
? ??
?? ??ュ?ッ?ー
?????????????????、??ッ????????
???? ?ー???????????????。?????????? ? ???、 ?
? ??
?? ?。「 ー ? 」?? ? ? ???? 、 ー?っ 、 ? ? ? ??? ? ? ?? 。
????????????? ?ー?? 、
???? ? ???? ? 、、 、 ェ ー?? ?っ 。?? 。?? ? っ??、?ー ? ??? ? ? ? っ 。 、?? ー ッ?? 。
???????????、? ?ー??????
???? ? ????っ っ 。 ー
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???????、?ー?????ー??っ???????????? ??、 ェ? ?? ? ? 「 ?ー? ?? ??、?? ? ? ? っ ?
? ???
?? っ 」 、?? ?ー 。
???????????ェ??ー??????????????
???? 。 ? ?? 。?? 、 ? っ 。?ー ?? ? 、?? ?? ? ? ー ッ?? 。 ?、 ? ??? 。 ー ッ 、?? ??? ? 。?? ィッ ッ 、?? ? 。
??????、??????????????
????っ?????????????????????????、
??????? ー?。 っ 。?ー ? ??? ? ?? ???? 。 ?、?? っ 。
?????????????? ? ー
???????????????ー?? ??? ? 。?っ ー
? ???
???? ?
? ??ュ??? ↓?? ?? ?? ?? ??『 ??』?????? ??ー ?ッ ? ? ? ? ↓? ? ? ? ? ? ? ?『 ?????』??
?????
? ???ー ? ? ? ? 『 』?
??ー ?
? ???? ? ? ?『 ? ー ィ ??ー ?
?????』? ? ? ? ??㌍? ? ?? ? ???? ? ? ??? ??? ??? ? ? ? 。 ??、?ェ ? ー ? ?? ッ ? 『 ? ? ? ? ? ??? ?
? ???ー ??ッ 。 ? ? 「 ッ
?」??『 ? 』
、 、 ?
?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?? ?????? ?? ? ? ?↓? ?
?? ? ? ?
? ??????ュ ッ ? ?『 ? 』
? 】 ? ? ? ??? ?
? ????ッ ? ? ? 『 ↓ ? 』 ー? ??『 ?? ? 』? ?? ェ ? ? ?『? 』
?ー ?
? ?? ?ー ー 、 『?ュ? ?ー ?
』ー??? 、 ??、?ッ? ?? 、 ? ?、???
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?????????????????っ?。?? っ っ 。
? ??
????ー
????????????????????。?ィ??ュ???
????????????ーー 。??????????????? 、 ??? ? ー?? 。
? ???
????、????? 「 ?ィ ュ ? ? 」
? ???
?。??「 ? ? ? ?? ? 」 。?っ ? ? 、 ー ー?ェ ?ァ?? ? っ っ 、? ? ??? 。?? ー???? ?? ?? 、?? ? 、?? っ 。?? 。? ー 。 ィー???ァ ?? ?『 ? 』 ?
? ???
?? ィー っ 。?? っ 。
???????ィ?ー 、??????????ィー???
???? ??? 。??、 ? ? 、??、 っ
?。?????????????ー??????????????? 、? ? ? ?? ?。 ? ??? ? ??? ? ??? ? ?? っ? 。 ー ー?『 ??? 』 ?。?? ? っ?。 ? っ 。 。
? ???
?? ? 「 ? 」?っ ?? 。 ー??っ? っ? 。 ュー 。??? ?ー 、 ? 、?ー ェ、ォ ー ???。 ??? 、 ???。?? ? ?? っ 、??っ ? 、 ??? ? ? ュ?? ? ?っ ??? ?? ? 。
????っ?????????????、??????????
???? っ? 、?? ? ?、 ィ ィ?? 、 ???。 ー?? 。「 ?????????????、???????????????
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????????? 」「????????、?????????っ???っ???、?????? ? ?? ? 、??????????????? ? 。 っ? ? 、
? ???
?? っ っ 。 」
????ィ?ー??????????????????????
???? ? ? ? 、 ? ?っ ?? ???? ? 。?、 ? ??? ? ?? 、?? ? ? 。 ィ?ー ? ? っ 。?? ??? 。?? 、 ???? ?? ???? ??。
? ???????? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? 『 ? 』 ェ ???
???? ?
? ???? 『 ?』 ?? ?? 、??? ?? ?? ュ 『 ? 』 ??? ????????「 ???????」? ??? ???????
?ィ?ッ???ッ? ?ー?????????????????。
? ??? ー 『 ? 』? ?? ー?、
?
???????????????????、?? ?? 、??????、?????????
?ーー??ー?「 ?」? ?
、 ?? ? ? ??? ? ???? ???ー
? ???? ?? ???
????? ??????? ?????????? ????】 ?????? ?
?????????? ???ゅ ???? ???? ??『???
??「?? ?? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ?? ? ???????? ? ? ? ????? ? ? ? ? ? ???『 ? ?? ?】 ? ? ? ? 『 「』? ???『 ??? ? 『 ㌶ 〜↓??? ? ? ? 『 ? ??????? ?? ? ??????? ? ? 『? ????? ? ? ? 。
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???? ??? ???? ? ????
?
??????、???っ?????????っ????。??? ? ? ? ? 、ー 、
?、
???、? 、?? ?「 」 ? ?? ?。??、? 、? ?、 、 、??、 ? ?? ? ……
、?? 、 、?? ??? ? 。???? 、
?
???? 、 ??? ? 。?? 、? ?? 、 、 、
??
????? ??? 、 ??? っ ? 。?ー?? 「 」「 」
? ???
???
??????????、?ー?ェ??ョー??????????
?????、?????????????????????????? ? ? ? ? ー?、????? ?? ? ??っ 。「 〈 ??? ?? ??〉?? ? ?、??? ?????? ? ? 。??? 、 ? っ 。?? ????? 、
? ???
?? 。 」
????、??????????????? ?? 、?
???? ? ? っ?? ?っ 。 っ 、 っ?? っ?? ? ??
?ー?ェ?、「 ??? ? ? ?? ??? ???
???。 」 。 。 、?ー ェ ? 、 ?、 、????? 。
????????? ? ? ??、 ? ? ?、
っ????? ?っ ? ? 。 ???????? っ ? 。 ? っ?? っ 。
????????? ? ? ? ? ?
???? 。 ?? ? ー?? ? ?? っ ? 、
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?????????????、?????????????????? ? 『 ? ? ? ??。
????????????。????、「 ?????、????
???? ? ? 、 ? ? っ ?、 ???。 」 ?っ ……。 ?? 、??? っ ?。 ィ ー?? ? っ 、 、?? っ?? 。?? 、 ??? 。??? 、 ?「??????????、?????????????????、???? ー ー 、?? ?? 、? 、 ??? ? 」 ? ?。 ??? ? 。?。 ? ? 。 ィ ー?、 ? ??? ? っ? 、 、?? ? っ ? 。??、???、?? ???? ??? ???? ???? ? 。 ???っ?、 ? ? ?、?? ? ? 。??っ ??っ 、 。
???????????????。
? ?? ?? ?? ? ? ??『 ?? ??? ??????』「 ??? ? ?? 」? ? ?ー 『 ? ? ??』??「 」 ?? ??ー ? 『 ? ?? 』 ? ー? ?? ー? 、 ? ー? 『 』? ??? 『 ? 』 ー
? 〉???? ???????? ???????? ? ?
??
??????????????????? 、?? 。
???
?ー ?ー ?ー
??????????????????????っ???????っ? 。? ?? ? ? ? ?? 、 ? ??????? 、 ? ? 、???? っ 。?? 、 っ 。
??????、??????????っ???????????
???っ 。 ????? ? ? ? 、?? ? ? 、 ??? ? ? 。?? ? ?。??っ 、 ? ?
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??????????????????????。
???????????????。?????ー????
???? ィ ?ュ 、 っ?????? 。?? ??? ? 、 ? ? ?
? ???
??。 ? っ ? ? ー。ー っ?。?? 、?? ? ?? 。 、「 ?
? ???
?? 、 ?? 」 っ 。 ?っ?? 、???? ?? 。?? ?? 、?? 。 っ 。?? ? ?っ ???。
?ュ ?ー????。「 ???ー?ァ?????????????
????、 ? ー ァ ョ
? ? ?
?? 」 。 、?、 ?? 。?? ??????? ???? ? 、 っ ? 、?? っ 。??、 ??? ?、???? 、
???????????、「?っ??????????????
????、?????????????????ャ??ァ???、?っ ? 、 、 ? ?
? ??
?? ? 」 っ?、
???、?
??????????????????????。???
?ィ?ー ????? ? ? っ 、?? ? ? 、?? 。?? ? ? ? ? 。 ? ? ????、 ???? ? 。
? ??? ?ー?? ??? ?????? ? ?? ? 』 ?? ー
?
? ?????? ァ、? ? ? ???? 、 ?
???。?ッ?????????????????????????? ? 。
? ??? ? ? ? ? ? ? ?? 』 ?
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